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Abstract
 
By ICP-MS we are going to investigate trace and toxic metal elements in such water samples as(1)environ-
mental water samples colected around the unlawfuly dumped area,(2)input and output water samples in the
 
oozed water processing facility and(3)underground water samples inside the unlawfuly dumped area.Although
 
some of samples in the unlawfuly dumped area showed high-concentrations,al the other samples colected outside
 
the area indicated the value under the environmental standard for each metal element.Therefore,it is thought that
 
the polution has stayed inside the unlawfuly dumped area.Soil samples are also colected to examine soil
 
polution.Two kinds of pretreatment methods are tried to get sample solution to measure by ICP-MS.
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この結果から y＝－1.2523＋2.2126/x (x :濃度 (μg/
L)，y :濃度変動係数 (%))の双曲線回帰式が求められ，
























元素 測定質量 メタンガス流量(ml/min) RPq 測定モード
As  75  0.1  0.7  DRC
 
Se  78  0.2  0.45  DRC
 
Cd  111 ― 0.25 スタンダード
Hg  202 ― 0.25 スタンダード
Pb  208 ― 0.25 スタンダード
表2 Seの定量下限値算出例
標準液濃度
(μg/L) ブランク 0.1  0.2  0.5  1.0
 
1回目 110  168  216  413  723
 
2回目 83  134  208  390  705
強度
(cps) 3回目 81  136  199  393  684 
4回目 78  138  203  384  696
 
5回目 89  147  193  385  684
平均 88.2 144.6 203.8 393.0 698.4
標準偏差 11.48 12.52  7.83 10.53 14.62
変動係数 13.01  8.66  3.84  2.68  2.09

















As  5.1  5.3±0.2
 
Se  5.0  5.0±0.1
 
Cd  1.0  1.01±0.01
 















































採取地点 緯度 経度 標高 (m)
① 現場内表流水 N40°16.622′ E141°05.854′ 453
② 現場内付近ため池 N40°16.402′ E141°06.018′ 443
③ 海上川上流 N40°16.355′ E141°06.551′ 415
④ 旧水源 N40°16.861′ E141°05.108′ 254
⑤ 新水源 N40°16.470′ E141°04.779′ 205
⑥ 小板沢 N40°16.695′ E141°04.625′ 195
⑦ 杉倉川上流杉倉川橋付近 N40°16.397′ E141°03.937′ 186
⑧ 杉倉川下流落合橋付近 N40°17.352′ E141°04.690′ 174
⑨ 熊原川平成橋付近 N40°17.936′ E141°05.483′ 195
図1 現場内表流水，現場周辺環境水採取地点および浸出水
処理施設
① 現場内表流水 ② 現場内付近ため池 ③ 海上川
上流 ④ 旧水源 ⑤ 新水源 ⑥ 小板沢 ⑦ 杉倉川
上流の杉倉川橋付近 ⑧ 杉倉川下流の落合橋付近





























































































生計画担当 主幹 佐々木隆文氏，同 技師 前田俊哉
氏，同現地事務所 総括主査 岩舘聖治氏に感謝致しま
す。
青森県調査試料水を送付していただいたNS環境株
式会社 青森支店，および土壌ボーリングしていただい
たジオテックコンサルタンツ株式会社に感謝致します。
また，試料採取に協力いただいた八戸工業大学大学院
工学研究科機械システム工学専攻博士後期課程2年島長
義氏，試料採取および試料前処理作業等協力いただいた
八戸工業大学工学部生物環境化学工学科村中研究室4年
小関孝之氏，高屋敷英司氏に感謝します。
図5 現場内表流水の測定結果
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図6 青森県調査試料水の測定結果
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